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ABOUT COMMUNICATION USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 
– Design of terminal to synchronize the handwritten notes – 

ʚƿȤĻ 
Shota TAKAHASHI 
ÉƳ ßȳŞÂ   ĆƳ ŕƥǂȻ 

ǋƏĺŃĺŃʆ¾ŗŃǻȆǿşȑŃŎƍéĴɎȂ 
 
By the development of information and communication technology, the human race has been overcome 
the limitations of distance and time in information transmission. On the other hand, can be notified irrespective 
of time and place is interrupted activities face, a state of performing communication through the Internet while 
neglect the person in front of the eyes can be seen. Moreover, since a very high versatility of the information 
terminal, it is hard to say that there is a clear empirical operability. 
In order to solve the above problems, in this study, we propose and production of information terminal that 
shows one of the ways of communication next to it was widely used in the form that replaces the e-mail 
"message format". 
Key Words : Information and Communication Technology, Interface Design 
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ĘÕ=ŮįÛɲiɜʍcƞʂhăȓėP|vhbc
^x>rhrƓŁwŮįɅɿǬɱøiǱƜT}Ůįiȕ
hÃoçłęȨfe{=ȁČŷǄhǱƜǱɲfy{Ǣǩ
ǳeɜʍhăȓóƦraMx>wraɦÕfe{Ůį
ɫèŸȵʞʎèʎɊʟiǱƜT}ŮįØÑt|vhi
ȕedhǢəhzʎǌwʎĿfķ{=ƛƫfJdai
 ŚÕŦďy{¾À¤ iƟĔrŮįÛɲfJ
P|ƞʂǳăȓvóƦT}aMx[1]>
ōʏrxÃbȼȽwȦȽǬdxŮįÛɲŷǄĖ{
ÏcÏi±¶£À¸¾radxƞÕcɳd=ǨÕ
ÏiŮįɫèȉƪǬd|ocbÏcÏiōʏvucv
cxhvōʏrad|hhyeeűȽb±¶£À
¸¾ęȨce^ad|>o}iŮįŸȵhʀŚhǱœf
y^aÏʖiŇǨrxĺMeɮčcdf|>
whɰȂb 4 fy|¨À×¢»±¶£À¸¾
i=ōʏrxÚɊhǤŲ—dj@Ňīűʚu|AƗ
ġfġh^ad|>ʑĵwƝíǬdaǵƄǳfōɊt
|Ɨǋbi= ɦŚ©ɫɊǀȨŷɢh_ǝƔbâf
|yefe{=qcdōʏ±¶£À¸¾cğȌ
həǦŨrad|>ƓŁwüǷǬdaʂƄǳfw{
c{t|Ɨǋbi=ʀƓh_øàǳbɋȖɹȼew{c
{hz=ǺƓh_Žɔǳb£¶¾w¡º¬ŭɹȼ
ew{c{ʞãʪ481 Ȍh¾­i ¼b=
2"AC#--G Ȍh@ddgʝAi  © hŮįbc|ʟf
ķčrad|>
ÁƗ=±¶£À¸¾ľÑt|Ůįɫèǀĥi
ĹǀȨč¿ʚǀȨčfy|ǈǬčiɮbd|>ȉƪh
ŭȨġÃwɫèǪĲhƌĤfÜd=ŵ?iŘƞ¾À
¤ fƄȝT}|yefe^x> 
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ÁƗb=ǨÕezbihƖrdģʕvǫr}ad|>
ȸĢcǀȨiÁōÁbc|ixfhȒĐT¿ĐȔT¿Ɯ
ūeȘʙǳƋái=ǈǬŭiʚr{tkxŮįɫèǀĥ
hzļ}ad|> 
rx=d_bv¾À¤ fƄȝbM|xuİŶ
wƞʂģuɫǹwɭȚiėèT}=ǵʏhǎČiÈ
ƕT}ȯȇxT}|ociĹd>oc±¶£À¸
¾f_daɂfj=Ǵhąfd|Ïch«»e
±¶£À¸¾y{v=Twitter w LINE Ǭdx±
¶£À¸¾îñTv|ƼĿirjrjȻz}|>
o}iŮįÛɲfJP|ɜʍcƞʂhăȓÄbiǫse
h^xǨɔbc{=ohyeeǤǊĹlhÏiȘʙr
ad|[2] > 
wobƫǻȆbi=ÖÃhģʕɀǉt|pl=Twitter
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w LINEcd^x@³ÀţŠAhǁh±¶£À
¸¾hc{Ɨhkc_h×ɍȇa=Ɔƶɉát|o
cǴǳct|>ǨÕh±¶£À¸¾ľÑt|
vhiŮįɫèȉƪbc|xu=w}de¾t
|hiÏcÏh±¶£À¸¾:kdai@ÏcŮ
įhʃæŭAfōraĺMlŤʒt|> 
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ăáǢiűĪŠºÀ¾f®¾bȋɅ
t|ǀȨſ^xÁōhȉƪb=ȋɅùŉiȉƪʂbº
»²fğƧt|>ăáǢƺŬĨĨʡfǽt>
âǬǤǊcra=¨À×¢»±¶£À¸¾ů
ņt|>ȋɝÀčt|ȸĢwŷƅMµ h
À©iƚfłīt|i=ƵƫǳeǴǳwâǬŭiǰe
|>­ºÀ¸¾i@ƫàɚČ¿½ɀʇ¿­
ºɵŻ¿­ºȇ]Ãn¿ǯʏɵŻAc±¶£À
¸¾ʁĽrb ) ǄʈȺt|i=ƫȉƪixyƣMĽu
|yPbyd>

aăáǴƽb 
ʡʫinTouchʞMIT³¹¯ăáʟ[3]hyef= 
   wh­½ fɁ}|ocbăáǢh 
    ŇƘɆɃ¾­ iÛ|> 
ʢʫAmazon Kindlehyef= 
   ǈǬǀĥÃh­ºÀ¸¾biþved 
   ƖxeåëĈþt|> 
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ƫǻȆbi=ɖĶwŇǬŭȼɺfô}xȸĢɆɃb
iel=³ÀţŠhǁhc{ƗøàǳfƆǽt
|ocǴǳcrx¾­ ´»hăáȴe>ĸ
ȾɃǯiĸȾŰĎɆɃJyl GUIɆɃ=ŇȷɃǯiʎǆ
ĦɞɆɃJyl­½¹±¾ŇƘt|>ăáƀɼ
ȾǛāfÖÄfǽt> 
 
aŋȢŭb 
ʡʫǯʏɷhĸȾɬţi= 
   ÁưhƯhyefȻf|±£°»¾ct|> 
ʢʫȸĢhĸȾŰĎcɭȝŭhc|ʔĭcra 
   GUI¾ȴe> 
ʣʫ¾­¬eɬţǴƀt> 
aâǬŭb 
ʡʫǈǬǀĥbielŎǬǀĥcr= 
   ­ºhɵŻwɚČcd^xƋáɆPed> 
ʢʫ±¶£À¸¾ţŠhķčhƗġŭɟrf= 
   ŷƅM³´ţŠƃǬt|> 
ʣʫʑwòǬdxɫǹfy| 
   ±¶£À¸¾hŢȺiȴed> 
ʤʫmcǴft|İŶfɆȡrâǬt|ocb=  
   ɫǹelȫǟfǆÔhv|> 
   dj@ÔȎ³´ǶŷhƬfɗ|A 
   @ňƙʂhɭȚýȱŝh³´bȴeA 
   cd^xȴǜh»č> 
aǀȨŭb 
ʡʫºÀ¾ÃbǺƓwɅĜȋɅbM|> 
ʢʫȋɅǤŲiº»²bōhȉƪcğƧt|> 
ʣʫȋɅhĻTwȭhķƢ= 
  Ǒē¿õǑē¿ƫàº ibM|> 
ʤʫ¾¨ eȉƪ 
   ʞW82TH62TD16 Ǵńʟft|> 
aſȝŭb 
ʡʫ³¾¢¾ŭwžšŭȥųr= 
   ÿɀɆɃfɸųt|> 
ʢʫ×« ­À ȥųr= 
   °¾ȌĖ{ĸręȨfɆɃt|> 
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ƫȈbi=ąȈbɧpxăáǴƽiŸȵÃŇǨęȨb
c|hƷɈȴe>

aăáȺÙb
ʡʫ-LBOFI- Ǭda=ºÀ¾Ãb
   ƓŁwɅĜƣlocibM|>
ʢʫ!.CC ´¶À»Ǭda=	ĚhºÀ¾
   hȋɅǤŲǝȞȘǮbğƧt|ocibM|>
ʣʫōhȉƪi=õlğÁhĦɞJyl×ÀÀ¡
   ìf|>
a÷ɫʁǱǪĲb
¿-LBOFI-)	 9!

´¹µh³sn 
ºÀ¾hČáǼɌ=ArduinoºÀhɵņ=
XBeefy|ɫèǪĲhƷɈȴd=ºÀ¾h
ȋɅǤǊiǝȞɫèÑrağƧt|Ňʙǀăát|> 
 
aâǬǀƭb 
¿XBee-PRO ZB / PCB¾¢Ĭ 2Ě 
¿Half XBee breakout SSCI< 015080 2ê 
¿Arduino Uno 2Ě 
¿Adafruit 2.8¾ TFTÀ»¡ v2 
  (żźȪƗŠ) 2Ě 
aÉeÀ¡ɨɅǛb 
¿ĝ»À­hƤŦfμŨrxŜƽë 
  çłrxÃb=ǵąh»À­hŜƽc 
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  Ǩīh»À­hŜƽfȞșn> 
 xyr=®¾ñiºÀ¾hz 
 ʍ}xʋi=ȋɝɭȝTvedye 
  ǵąh»À­hëÃƣMt|> 
¿1§ y{vĺMdëɩėèt|ũȺic|xu= 
 intĬhÀÃÝ§ cÄÝ§ h 
 2§ fÿćraɩèt|> 
¿XɡcYɡhëêāfɩėèt|ũȺic|xu= 
 intĬhÀɩèt|ǵąf= 
 Ǵđcra StringĬhÀɩèt|> 
 
ăárxŇʙǀĨʢfǽt>Arduino FiobiŎǬ¹
¬¹ºÀhÍƇŭielČáredxu=Arduino Uno
Ǭd|>XBeefy|ǝȞɫèiǵȞɜʍbi 50mÖÃ=
ĳ 1ưʉa|c 25mȂśhΩħbº»²fȋɅ
ùŉğƧbM|>ƷɈhșƱ=ƫǻȆhăáǴƽiŸ
ȵÃŇǨęȨbc|ociǼɌT}x> 
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ƫȈbi=ĸȾŰĎɆɃ¿3 4 ɆɃfġP=Ÿȵʏh¬¹
¶­ȴe>ʞƫȈy{=âǬǀƭfɅɤt|
êƑiȉƪ Ěÿct|>ʟ

aăáȺÙb
ʡʫƤȗǳfâǬt|ºÀ¾ɵņt|>
ʢʫÍƇ -LBOFI- I- ăát|>
ʣʫ×« ʏhǀȨɨĊȴe>

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µ3R4/FciJg 
ƤȗǳfâǬt|ºÀ¾ɵņt|>ƣMɥ
t×ÀÀ¡i=ºÀ¾h³ÀÀiǬŰ
rad|ŎǬ¹¬¹ºÀh¾­»À¡ƌķrx
vh>

aɵņȺÙb
ʡʫąȈhºÀ¾cğƼfČát|
ʢʫĸȾŰĎɆɃÃhȫǮśiʚd
ʣʫĺMTiȋɅfɴrad|
aâǬǀƭb
¿-B"DLOFN)("KFI20FMK+"S"R(4FNE
 -OAEMALCCI
¿-B"DLOFN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 0FMK+"SM"R(7"R
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
ƷɈhșƱ=ɵņȺÙǖxtociǼɌT}x>ÖÃ
y{=ƫǻȆbiƫ¨¤»ƃǬt|>
	µOw Arduino Unosn 
ĸȾŰĎɆɃÃhȫǮśʚu|xu=ƉɤɷĢũ
ȺƤőʅfrxÍƇ Arduino Uno hăá¬¼¡¯À
¡Ãbȴe> 
 
aăáȺÙb 
ʡʫ¨¤»ÃbȋɅbM|> 
   rx=XBeeȘǮraȋɅǤŲğƧbM|> 
ʢʫ¨×¾hz USBÀ¬»ȘǮb 
   ×ÀÀ¡ɠɩrƣMƇfz}|> 
ʣʫ¨×¾hz USBÀ¬»ȘǮb 
   ʎǗäțrʘČt|> 
ʤʫAC­ÀȘǮbʎǗäțrʘČt|> 
aâǬǀƭb 
¿5.0" 40-pin TFT Display - 800x480 with Touchscreen 
¿RA8875 Driver Board for 40-pin TFT Touch Displays 
¿XBee-Pro ZBʞPCB¾¢­ʟ 
¿Half XBee breakout SSCI< 015080 
¿ATMEGA328P-PU 
¿º»ʞǇơǱƁĿʟ16MHz 
¿ÞƈļÂȉĿ¼¶¼ÀÀ 3.3V 500mA 
  TA48M033F(SQ) 
¿ÞƈļÂȉĿ¼¶¼ÀÀ 5V 500mA 
  TA48M05F(SQ) 
¿ʎɀ¾¾À 479F 50V 85X 4ê 
¿ȜȟĬ¹»ºÀ¡ĬȄŔ¹± 
  ¾¾À 0.339F 50V 2.54mm 2ê 
¿ȜȟĬ¹»ºÀ¡ĬȄŔ¹± 
  ¾¾À 0.19F 50V 5mm 3ê 
¿ǈǬƒǏǬÀ¡ 1000V 1A 1N4007 2ê 
¿ȄŔ¹±¾¾À 22pF 2ê 
¿żź 330U 
¿żź 1kU 2ê 
¿żź 10kU 
¿żź 1MU 
¿LED 
¿  
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¿¬¼¡¯À¡Ǭ DCµ DIPč  
¿ɛőĬ¾ AC­À 9V 0.65A 
  100~240V GF06-US09065A 
¿FT232RLƉɤőĬ USB-º»­À 5V 
 
ƷɈhșƱ=ăáǬÙǖxtÍƇ Arduino Unoăá
bMx>xyr=ÖÄhÌǛiģʕcraǃ^x> 
 
ʡʫÂȉĿ¼¶¼ÀÀiǱǠt|> 
ʢʫȸĢǡcǅɣraŢd¥iǱǫt|> 

µMde(Cei3ii 
ąʓbi=ÂȉĿ¼¶¼ÀÀǬda=AC­
ÀhzäțT}| 9V  5V Jyl 3.3V fʄĪrx>
ʎǆ¤»ÀǠ¤»ÀfķƇt|xu=ƫƮi
ƎǠǡĖ{ÔPeP}jezedi=ŌǋÃǬd|o
cibMed> 
y^a=ƫʓb DC-DC ¾§ÀÀfķƢt|
ʞDC-DC ¾§ÀÀi¾bʄĪt|xuǱ
Ǡredʟ>ąʓhzķƢrxǀƭÖÄfǽt> 
 
aâǬǀƭʪķƢąb 
¿ÞƈļÂȉĿ¼¶¼ÀÀ 3.3V 500mA 
  TA48M033F(SQ) 
¿ÞƈļÂȉĿ¼¶¼ÀÀ 5V 500mA 
  TA48M05F(SQ) 1ê 
¿ʎɀ¾¾À 479F 50V 85X 4ê 
¿ȜȟĬ¹»ºÀ¡ĬȄŔ¹± 
  ¾¾À 0.339F 50V 2.54mm 2ê 
¿ȜȟĬ¹»ºÀ¡ĬȄŔ¹± 
  ¾¾À 0.19F 50V 5mm 2ê 
¿ǈǬƒǏǬÀ¡ 1000V 1A 1N4007 2ê 
aâǬǀƭʪķƢŦb 
¿ɛʚċǧ DC-DC¾§ÀÀ 5V 0.5A 
¿ɛʚċǧ DC-DC¾§ÀÀ 3.3V 0.5A 
 
ƷɈhșƱ=ǱǠfʃt|ģʕiɀǉrxÃ=¨
¾iÅȺfe{ɷĢǛƑiĄǔT}x>xyr¥f
ʃraǣfƌĤiȻz}u=Ċfa¾¥
vǱǫt|yefe^x> 
 
µ^ªSP:$0i 
ƫʓbi¥ōȍcra=÷ɫ¾ªÀ¾ɶ
P|xuf=¹¾¡ 1 ǛÀfrxÃb¨
¤»¡¹§c Arduino °¾fōraʎǗĦɞê
āfɸȞt|>ğƞf=whÓ¥ōȍcraʎǗ¹
¾f§¨¾¾:ɨĊt|>§¨¾
¾:craÖÄhǀƭɨĊt|ʞʎǗĦɞhûɸ
Ȟfʃt|ǀƭhķƢiedʟ> 
 
aɨĊǀƭb 
¿ȜȟĬ¹»ºÀ¡ĬȄŔ¹± 
  ¾¾À 0.19F 50V 5mm 2ê 
¿ʎɀ¾¾À 479F 50V 85X 
 
ƷɈhșƱ=÷ɫ¾ªÀ¾ɶP|ocb¥
iʇēT}xʞ¨¾iŢd¥hʇēfǵƄi
ŊÆreh^xʟ>ÖÃy{=ƫʓbÍƇ Arduino Uno
hăáȗÊt|> 
µ2=7%C#k¬W 
ȋɅǀȨfʃt|×« Ãhžðȴe>ăá
ȺÙJylÉeÀ¡ɨɅǛiÖÄhɫ{> 
 
aăáȺÙb 
ʡʫȞhȭķƢbM|> 
ʢʫȞhĻTķƢbM|> 
ʣʫȋɅǑēbM|ʞǑr²ǀȨʟ> 
ʤʫȋɅõàǑēbM|> 
ʥʫ×« º bM|> 
ʦʫʡʭʥf_da= 
   ōh§cº»²fğƧt|> 
ʧʫǯʏfɁ|c«À¡¾bǯʏiǛǚr= 
   ÁņƞʂiȘ_c«À¡ bǑǚt|> 
aÉeÀ¡ɨɅǛb 
ʡʫŎǬhķƑǬŰraǨīhȭçłt|> 
ʢʫŜƽëuzrȹƑƫhȞɹg|> 
ʣʫȞbielĐàhúȧƠȭcğȭbƅüt|> 
ʤʫǯʏõàȧƠȭbı{_nr= 
   whŦ UIûȶǽt|> 
ʥʫâǬraded»þĉª¾ 
   °¾hº ª¾fƄȝr= 
  HIGHhz LOWfĀ{Ƈf|> 
ʦʫ3.3ʓfɅɤrxƗǋŪǬr= 
  stringĬ FhǵŦfɩz}x intĬhƑëb 
   ǀȨķƢɩèt|> 
ʧʫwhileƓĂǬra 
   «À¡¾¿«À¡ Ňȷt|> 
 
 ƷɈhșƱ=ăáȺÙǖxt×« ăábM
x> 
´ºµ?f73$?¢ 
ŇȷÃũȺedɷĢʞ¨×¾chƄȝɷ=LED ɷ=
¦À¡º ɷʟĖ{ʇM=ĸȾŰĎȥų
ra¾¾ÀhȃʖķƢt|>ƤȗǳeâǬǀƭ
iÖÄhɫ{>rx=­½ ­õƠĨʣfǽt> 
 
aâǬǀƭb 
¿5.0" 40-pin TFT Display - 800x480 with Touchscreen 
¿RA8875 Driver Board for 40-pin TFT Touch Displays 
¿XBee-Pro ZBʞPCB¾¢­ʟ 
¿Half XBee breakout SSCI< 015080 
Hosei University Repository
¿ATMEGA328P-PU 
¿º»ʞǇơǱƁĿʟ16MHz 
¿ɛʚċǧ DC-DC¾§ÀÀ 5V 0.5A 
¿ɛʚċǧ DC-DC¾§ÀÀ 3.3V 0.5A 
¿ŐʎŭʚÿĿ»±ĩàʎɀ¾¾ 16V 1009F 
¿ȄŔ¹±¾¾À 0.19F 2ê 
¿ȄŔ¹±¾¾À 22pF 2ê 
¿żź 10kU 
¿żź 1MU 
¿¬¼¡¯À¡Ǭ DCµ DIPč  
¿ɛőĬ¾ AC­À 9V 0.65A  
  100~240V GF06-US09065A 
 
 
_º ?f73$?b£
 
¼¶s~AB"\!sn 
´¸µb£qw¥ 
µP 
ŸȵÃhăȓǩůčt|xu=ƫàiǯʏɷc¾
ª¶Àɷÿʍt|>ǒơc«¼À²hʂfc|ʜd
«fy^aǯʏhłīiŢɏT}edye=GUI Ãh
ȧƠȭʜct|>ĸȾŰĎƷɄ CGĨʤfǽt> 
 
 
_» 
  !b£h{qw¥ 
 
	µ?cJ7` 
AC ­ÀwÀ¬»h¤ÀĮƯÃfĕ
uxÃb=ʎǆǳJylřʏƻŴǳfɴĀeɸȡȴe>
ĮƯÃfɸȡt|ĝɷĢƃŌr=RhinocerosÃbĮƯ¼
 ƷɄt|>CGĨʥfǽt> 
 
 
_¼ 
  !`e$#%7¥
 

µGUI 
ȋɅfʌÈt|ye=³£¶ÀɷǴȇxedȭĞd
ct|>GUI³ÀĨʦ=Ĩʧfǽt> 
 
 
_½ 	   !  $Ai.
 
 
_¾ 	   !  $Ai.´A9Ci¯µ
 
´¹µ?cJ7`¦¤ 
ÒÃi{ȥųr=·£§À»ĮƯbȫávu¨
À¾ĮƯăáÚǾfĸǍt|>Macǡh Eagleʞ­º¾ 
ĮƯǬ CAD×« ʟbĦɞĨJyl¨À¾Ĩăát
|>ĦɞĨĨʨfǽt> 
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_¿^ª_
 
´ºµb£qwh{_² 
ɷĢfĞvxƤőbȠƾǅiʛɻǅfe|y
eɃȏt|>ĸȾŰĎŇƘĨʏĨʩ=Ĩʡʠfǽt> 
 
 
_À P²¯b£qwh{_²
 
 
_¸· Psn¯b£qwh{_²
 
´»µ1F-aJrsn 
µsn¢ 
ĸȾŰĎɆɃfĮ`Măáȴe>ĝɷĢhƻŴJy
lĠȀǽrx­½À¸¾ĨĨʡʡfǽt> 
 
aâǬɷĢb 
¿¢ŗƹƴŠÚǾ º»Ưʞºʟ 8mmĒ 
¿º¾À º¾ÀƯ(º»Ư)  
  IR001 ŢčɪƜ 1mmĒ 
¿»±¨­ M4 0.5mmĒ 
¿öȿȅÔ¯»  M3-16 4ƫ 
¿¢  M3 4ê 
 
 
_¸¸ 'F/?fi.aJ_
 
	µ² 
ǯʏhĺMTǂǼfƃŌrxÃb¼ÀÀ­º¾
ÀǬdaŢčɪƜº»Ư r=° ¬¹
fıȷraǯʏɷcȭĞdĞv=ŖuɥsƄǸ
t|>rx=ºÀ¾hǒơcƲhʊʂhɷÿ
v° ¬¹fıȷt|>ăáɷĢĨʡʢfǽt> 
 

_¸¹ Tz²
 

µ² ¯ 
ǯʏhÄfºÀ¾¡¹§ÀĦ{ɥrv
|xu=ĀƕrxɪƜº»ƯƄǸraʚTĞ
v|>ăáɷĢĨʡʣfǽt> 
Hosei University Repository
  
Ĩʡʣ Āƕrxǯʏȩɷ  
 
µsn¯ 
Ãʏɷi=ŢčɪƜº»Ư¼ÀÀÀb
­º¾ ĮƯcğsĺMTf t|>®ÀÀi=
»±¨­¨­ÀbĀƕr=Āƕʏɾw
t{cʏĖ{Àbƒf|>ÇɷĢcv° ¬¹
fıȷt|>ăáʗƠĨʡʤ=Ĩʡʥfǽt> 
 
 
_¸» mY­|#FcdTz
 
 
_¸¼ #d@<$?Tz
 
µ^ª 
­º¾ ĮƯfĝʎĿɷĢďǭÔPr=ČáǼɌ
ȴe>ɷĢiȊʤȈʞʣʟfɅɤrxâǬǀƭfǘsx
Ãb=ÖÄhķƢȴe>­º¾ ĮƯĨʡʦf=Č
áǼɌhƼĿĨʡʧfǽt> 
 
aâǬǀƭʪķƢąb 
¿¬¼¡¯À¡Ǭ DCµ DIPč  
aâǬǀƭʪķƢŦb 
¿2.1ʬʬƽǘ DCµ ĮƯĖÔǬ MJ-179PH 
 
 
_¸½ fr?cJ7`
 
 
_¸¾ ?cJ7`Xn§
 
µGi>dhUb$; 
èĜJylʎǗȞcra 8ƫƄȝt|ũȺic|xu=
8Ȯhº²À¬»Ǭd|>ĮƯchƄȝfiĪǸŠ
hʎȞōĮƯǬ¤ÀǬd=ºÀ¾¡
¹§ÀfiŐȞǵƄďǭÔPt|>ăáɷĢĨʡ
ʨfǽt> 
 
aâǬǀƭb 
¿º²½¯ À¬» 8Ȯ 1ƫ 
¿ʎȞōĮƯǬ¤À 5045-08Aʞʟ 1ê 
¿ʎȞōĮƯǬ¤À 51191-0800ʞ³ʟ 1ê 
¿ʎȞōĮƯǬ¤À 50802-9101ʞª¾ʟ 8ê 
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_¸¿ Gi>dhUb$;¯
 
½¶s~AB"\!n]¢ 
 ŅŴrxáĢ@SurfacesAhĸȾüǷĨʡʩ=Ĩʢʠ
fǽt> 
 

_¸À frn]


_¹· frsn¯
 
¾¶j
	(Śf×£Ài(¾h(5ɛǺǞǛ­½
ÀǱȶrx>ohȸĢi­½ÀbĳfƝí
ŹŤt|­h¼©bc{=te]ǯʏfţǤ




iÆfz}aded>w}rb¼©hɮči@y{
ȲlAt|ƗġfɮbMxi=ƫȸĢiÁȞǯrx
ȥfƗbǫsþT}x>ƫȸĢi=ƫɐƓhǻȆȧƠù
bɧpx=ǯʏcȸĢhȶʏʞɷŒhĳʟhÁïčhǏ
}fĞȬt|vhcdf|>
ƫǻȆbi=ŷƅM³´fy|±¶£À¸¾ţ
ŠţǤhc|ȉƪcraăárx>rhr=ÖÃhã
hzÿh|yef=ŏƮǳfiǯʏiÓhȸĢwĳcğ
Áʏfłīr=ţǤiǝle^adlcËǕbM|ʞƫ
²v=ɱøh¾­ºļeP}j=ũ
urvǢàbc|ũȺiedʟ>werxƩƮbi=r
|bƬfȡh}x¿ĳfɗz}xȕcğȌhàʙcra
ǯʏfƄt|ocibM|xu=y{«»eàʙ
cra=ƫǻȆh±¶£À¸¾ţŠĂǬbM|
yefe|>
xyr=ƫǻȆbăárxáĢʞ³ÀţŠhǁ
hc{ƗøàǳfƆǽt|ocǴǳcrx¾­
 ´»ʟi=âǬǤǊÁōÁh±¶£À¸¾
fʅ{=ğƞf XBeehâǬfŧ^xɫèɜʍhăʅic
|>ƫǻȆh±¶£À¸¾ţŠǂǼfƆǽt|
xufi=ohǛɀǑt|ũȺic|cȥf|>

¿¶u 
ƫǻȆhșɐcra=ăárxȉƪɫra 4FNNCL
w 481 cd^x@³ÀţŠAhǁhc{ƗhƆƶ
ɉáȴ^x>rx=­ºÀ¸¾bŇǨbMed
åëĈþt|ÐŦhŮįɫèǀĥhɆɃƀɼhÁȉ
ƆǽbMx>ǻȆõàɫra@ÏcŮįhʃæŭġÃA
fɕǥbMxcȥf|>
du}=ƫ²vĘlaȻf|yefe|y~e>
werxģʕŰɓïf=Ƣfǁh±¶£À¸¾
ţŠhc{ƗƆƶt|¢Àw¾£hǲİ
Ƨťt|>
 
©«ÁƫǻȆhɯȴezlfƫɐƓrcu|fcx{=
Ĺĺe|pƀŐezlfpʐƊɘ{rrxßȳŞÂƐ
ƂfǓlűɒdxrrt>
 
[y
²¿º Ȱ=ƸÎǐÁ ɇB¾«³
À¸¾:ŮįŸȵhÏʖěC(ƖǙǾ, 2013) 
	ɽƨɑÑ ȰB¬ǾÚhxlf:<Ĺŀč>rxǨŇ
hehbC(NHK¬, 2013) 

Tangible Media GroupBInTouchC 
http://tangible.media.mit.edu/project/intouch/ 
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